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VISITA AO SANATÓRIO JABAQUARA 
Os estudantes da Faculdade de Medicina de São Paulo, receberam por 
intermédio do Departamento Científico, u m convite da diretoria do Sanatório 
Jabaquara, para visitarem esse esplendido instituto especializado, destinado ao 
tratamento das moléstias do sistema nervoso. 
-Acompanhados pelo Dr. Oswaldo Lange, Chefe de Clinica da Faculdade 
de Medicina e pelos diretores do Departamento Científico, os estudantes per-
correram demoradamente as dependências desse estabelecimento hospitalar que 
está localisado em lugar alto e saudável, no Bairr© do Jabaquara, à Avenida 
Arací n.° 401. Desfruta de uma situação previlegiada e é, além disso, de 
fácil acesso, servido por ótimas vias de comunicação. Compreende u m Servido 
de Psiquiatria para tratamento das moléstias mentais e das toxicomanias e u m 
^Serviço de Neurologia para tratamento, das afecções * neurológicas e neuro-
cirurgicas. O edifício principal, único atualmente construído, compõe-se de 
três andares e de u m sub-solo. Os dois primeiros andares destinam-se à 
.Clínica Psiquiátrica e o terceiro à Clínica Neurológica. O sub-solo comporta 
apenas alguns serviços médicos e servirá de ligação entre o edifício principal 
e outros departamentos a serem construídos. Os três andares superiores estão 
dispostos em forma de T constituindo-se assim de u m eixo e de duas alas. 
N o eixo encontram-se as dependências de administração, serviços médicos e 
outros. Á s duas alas são reservadas, exclusivamente, ao alojamento dos doentes, 
sendo que nos dois primeiros andares (Clinica Psiquiátrica) são elas absoluta-
mente separadas, destinando-se a direita ao sexo masculino e a esquerda ao 
sexo feminino, enquanto que no terceiro andar (Clinica Neurológica) constituem 
um conjunto único destinado a ambos os sexos. 
Foram agora inauguradas as • instalações da Clínica Psiquiátrica; as da 
.Clínica Neurológica, dependendo ainda de acabamento final, serão inauguradas 
oportunamente. 
O novo hospital foi construído sob os moldes da moderna Neuro-Psiquiatria. 
Tudo foi disposto para facilitar o serviço e para dar aos doentes o máximo 
de conforto sem prejuízo de sua segurança. Eliminou-se o aspecto de presidio 
conservando-se todos os meios de proteção e vigilância. O hospital é dotado 
de amplos pateos, varandas de estar, sala de jogos, modernas^ instalações sani-
tárias, rede de água quente em todas as dependências com sistema central de 
aquecimento. E' ainda servido por redes de telefones internos, aparelhos de 
sinalização, sistema de relógios sincronisados, radio com altifalantes conveniente-
mente localizados. A construção é da firma Richter e Lotufo-à qual também 
foi confiado o projeto, com assistência direta do Dr. Mario Rosséto, a quem 
foi confiada a direção administrativa. 
A orientação científica do Sanatório está confiada aos drs. O R E S T E S R O S S E T T O 
(Clínica Psiquiátrica) e. O S W A L D O L A N G E (Clínica Neurológica), livre-docente 
e Chefes 'de Clínica da Faculdade de Medicina da. Universidade de São Paulo, 
cientistas de .grande projeção, autores de notáveis publicações médicas que 
muito honram o nome da Faculdade de Medicina. 
:•" Aos ilustres diretores do Sanatório Jabaquara reiteramos os nossos agra-
decimentos pelo • gentilissimo convite. 
